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Cómo han sido estas Jornadas 
Carmen Pérez Fernández C.BIC (Madrid) 
 
Se celebraron en Madrid los días 25 y 26 de mayo de 2006 las 3ª Jornadas de Análisis de 
la Red de Bibliotecas del CSIC con un año de retraso, si tenemos en cuenta las 
conclusiones de las 2º Jornadas (ver Enredadera, n. 7, febrero 2002) que proponían un 
espacio de 3 años. Aún así podemos considerar que ha sido un período razonable si 
comparamos con el lapso de tiempo transcurrido entre las 1ª y 2ª Jornadas. La 
asistencia ha girado en torno a 200 personas. 
El tema “Las bibliotecas científicas en el entorno digital” despertó el interés de los 
asistentes, lo que pudimos comprobar en los debates que se produjeron. 
Después de la recogida de credenciales, D. Rafael Rodrigo Montero Vicepresidente de 
Organización y Relaciones Institucionales hizo la apertura oficial de las Jornadas con 
una breve intervención dando la bienvenida a todos los participantes. 
La primera intervención la realizó Agnès Ponsati, haciendo un análisis de cómo el 
entorno digital se ha posicionado en la Red de Bibliotecas del CSIC, con una enorme 
profusión de datos y cifras desde el año 2002. Marcó los cambios que este entorno ha 
producido en el presente así como los que veremos en el futuro en la gestión de 
recursos, en los servicios y en la relación con nuestros usuarios. 
Se desarrollaron tres mesas redondas: 
La primera: Gestión de bibliotecas especializadas en el entorno digital, se tocaron tres 
aspectos del proceso bibliotecario. 
Gestión de las adquisiciones, se analizaron los pros y contras que se han producido en 
el cambio de una gestión individualizada de las adquisiciones a una gestión colectiva y 
centralizada y las repercusiones que se han producido tanto en el ámbito bibliotecario 
como en nuestros usuarios. 
La segunda intervención analizó pormenorizadamente el uso del Z39.50 en las 
bibliotecas del CSIC y en cuanto a la gestión de servicios se analizó la necesidad de 
crear nuevos servicios en respuesta a las nuevas demandas que el entorno digital crea. 
En la segunda mesa: Tecnologías para bibliotecas en el entorno digital se trataron temas 
relacionados con el usuario y la biblioteca digital y cómo se han tenido que adoptar 
nuevas formas de trabajo tanto en la Unidad de Coordinación de Bibliotecas como en las 
bibliotecas. Diego López nos habló de sistemas de autenticación de usuarios, de enorme 
utilidad en el entorno digital para mejorar los servicios a usuarios, y finalmente se trató 
de las dificultades a las que los bibliotecarios se han tenido que enfrentar ante las 
tecnologías de la información. 
La tercera: La formación del personal bibliotecario y de los usuarios en el entrono digital 
se habló de cómo el nuevo entorno tecnológico ha creado la necesidad de una 
formación continua de bibliotecarios y usuarios, cómo esta formación permite una 
mejora en la explotación de recursos y cómo permite hacer una evaluación de los 
servicios. Por último Jaime Laviña expuso como las nuevas tecnologías para el 
aprendizaje, lo que se conoce como e-learning, pueden ayudar a lograr estos objetivos. 
Contamos también con la exposición de cuatro interesantes ponencias. Victor Castelo 
nos introdujo en la e-ciencia y la importancia que las redes de comunicaciones tienen 
para su desarrollo. Eloy Rodriguez expuso la experiencia de la Universidad do Minho en 
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una de las iniciativas más tempranas de Open Access. Alice Keefer habló de los 
obstáculos para la preservación de los recursos digitales y de posibles soluciones. Por 
último cerraron las Jornadas Jose Luis Rodriguez Quirós y Karim Gherab que nos 
hablaron sobre la posibilidad de introducir nuevos modelos de gestión documental 
basándose en un modelo popperiano. 
Estas Jornadas no se hubieran podido celebrar a no ser por el patrocinio de: Springer, 
Solochek, Esquitino, Ovid, Sweets, DOC6, Willey, Elsevier, Bibliodoc, Proquest, Nedap, 3 
M, elibro, Gama y RefWorks. 
La Institución también nos ha proporcionado un inestimable apoyo en la organización: 
Protocolo, Oficialía Mayor, Prensa etc. 
De vital importancia fueron todos los compañeros y compañeras que formaron la 
Comisión Organizadora, que han puesto lo mejor de sí mismos para que todo saliera a 
las mil maravillas. 
A todos les damos nuestro más sincero agradecimiento. 
Además de escuchar las ponencias y debates que tuvieron un elevado nivel, tuvimos 
tiempo para poder relajarnos, charlar entre compañeros y sobre todo poner caras a 
muchos que sólo nos conocíamos por el correo electrónico. 
